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O n  t h e  c o v e r :   Male of Pseudosaldula saxicola,  new 
species, from the surface of large rocks in rushing 
forest  streams near Tafi  del  Valle , Tucuman Prov-
ince, Argentina. Illustration by Kathleen Schmidt. BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
REVISION AND ANALYSIS OF PSEUDOSALDULA 
COBBEN (INSECTA: HEMIPTER A: SALDIDAE): 
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